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ПЛАН
видання навчально-методичної і наукової літератури
кафедри фізичного виховання і спорту на 2018 р.






Техніка, Тактика, Методика навчання	укр.	2,0	30	Жовтень 2018р
Ш. Тексти лекцій
1У. Монографії
У. Методичні вказівки, рекомендації
1	Борисенко Н.В	Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Вплив атлетичної гімнастики та фітнесу на здоров’я студентської молоді.) (для всіх освітніх програм Університету)	укр.	2,0	30	Червень2018р
2	Горошко Н.І.	Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Настільний теніс як ігровий метод розвитку психофізичних здібностей студентів) (для всіх освітніх програм Університету)	укр.	2,0	30	Травень 2018р
3	Кулаков Д.В.	Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила з футзалу) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Червень2018р
4	Стеценко Д.Ю.	Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Міжнародні правила проведення змагань з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Червень2018р.
5	Садовська І.Ю.	Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Профілактика захворювання ВСД за допомогою фізичного виховання) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Червень2018р.
6	Садовська І.Ю.	Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фізичне навантаження під час вагітності) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Травень 2018р.
7	Смоляков Д.О.	Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Травень 2018р.
8	Морозовський О.Л.	Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Травень 2018р
9	Четчикова О.І.	Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості навчального процесу з пілатесу) (для всіх освітніх програм Університету)	укр.	2,0	30	Травень 2018р.


